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El trasllat del Zoo de Barcelona a l'area del 
Forum respon a exigéncies de caracter étic, 
científic i recreatiu que no són compatibles 
amb les instal -lacions actuals. L'espai conté 
des de l'oceanari fins a aiguamolls artificials 
pera l'avifauna espontania, passant pel terra· 
ri, per l 'aviari d'ocells aquátics o per les ins-
tal-lacions de la fauna continental aquatica. 
Tot aquest conjunt es situa sobre una plata· 
forma guanyada al mar. L'ordenació general 
es planteja com una matriu. En la franja més 
in terior, que dóna al Passeig Marítim, el 
Pavelló de la Biodiversitat i I'Evolució funcio· 
na com accés i com espai expositiu, i l'edifici 
de l'area logística connecta amb la resta de 
les arees técniques del Zoo. En la franja cen-
tral, es disposen els primats i paisatges flu· 
vioterrestres, dividits en 5 árees. Cada área té 
un ambient homogeni relatiu a un bioma con-
ere! amb una preséncia d'aigua molt evident. 
La tercera franja está formada per l'aviari, 
I'Aquaterrari i la zona d'aigües oceániques 
que, situades a primera línia, formen una bar· 
rera física que protegirá l'ambient central del 
Zoo. Per davant d'aquesta fran ja es disposen 
les llacunes. 1 La nouvelle installation du zoo de 
Barcelone dans la zone du Forum répond a des 
exigences de caractéres éthique, scientifique et 
récréatif qui ne sont pas compatibles avec les 
installations qui l'ont précédée. Le nouvel espace 
réunit un aquarium océanographique. des marais 
artiflciels destinés a l'implantation spontanée de 
l'avifaune, un terrarium, un espace pour les 
oiseaux aquatiques ainsi que des installat ions 
pour la faune continentale aquatique. Tout cet 
ensemble se situe sur une plate-forme gagnée 
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sur lamer. L'ordonnancement général est envisagé 
comme une matrice. Dans la frange intérieure. qui 
donne sur le Passeig Marítim. le pavillon de la 
810d1versité et de I'Évolut1on fonctionne en méme 
temps comme accés et comme espace d'ex· 
pos1t1on. Le batiment du département de logisuque 
est relié aux autres zones techniques du zoo. 
Dans la frange centrale, se trouvent les primates 
et les paysages fluvio-terrestres. divisés en cinq 
zones; chacune d'entre elles ayant une ambiance 
homogéne en rapport avec une biomasse concréte 
ou la présence de l'eau es t impor tante. La 
troisiéme frange est constituée de l'espace aviaire, 
de l'aqua-terrar1um et de la zone des eaux 
océaniques qui. situés en premiére ligne. forment 
une barriére physique qui protégera l'ambiance 
centrale du zoo. Devant cette frange se trouvent 
les lagunes. 
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